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Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
Capi tán Moreno 6 
T e l é f o n o 2 2 3 
Conferencia de esta tarde 
Notic ias de Madrid 
Detención del leader republicano 
Ha sido encarcelado don Alejandro 
Lerroux, como autor de una hoja que, 
con su firma, Ha circulado en Madr id : 
La autoridad judicial envió las hojas 
recogidas, a la militar. 
Se ha prohibido a la prensa la repro-
ducc ión de su texto, y que se hagan co-
mentarios, hasta tanto se facilite la 
oportuna nota oficiosa. 
En el Teatro de la Comedia 
A las once y media de ayer, se cele-
b ró el primer mitin de Higiene Social, 
presidido por el Ministro de Gracia y 
justicia. 
Hablaron varios méd icos , e hizo el 
resumen el presidente, pronunciando 
discurso pat r ió t ico , que fué muy aplau-
dido. 
En la Real Academia Española 
Ayer tuvo lugar el ingreso del s e ñ o r 
Garc í a de Diego, ca tedrá t i co de Lengua 
Latina, en el Instituto del Cardenal Cis-
neros. 
El nuevo a c a d é m i c o p r o n u n c i ó dis-
curso sobre el tema «Prob lema Etimo-
lógico>, que fué favorablemente comen-
tado. 
Con te s tó l e el Sr. M e n é n d e z Pidah 
Obrero muerto* 
Estando trabajando ayer el obrero de 
la C o m p a ñ í a Telefónica Nacional de 
España , Manuel Fe rnández , de 25 a ñ o s , 
entre los k i lómet ros 1 y 2 de la linea 
Her r e r a -Es t ac ión -Pozue los , c o m e t i ó la 
imprudencia de cogerse a un cable de 
alta tens ión, resultando electrocutado. 
Baile y tómbola 
En el Hotel Rizt ce leb róse anoche un 
baile y d e s p a é s una tómbo la , a benefi-
cio de las familias damnificadas por 
consecueucia del ciclón que desencade-
nóse sobre la Isla de Cuba. 
Asistió el general Primo de Rivera, 
quien c o m p r ó varias papeletas a las be-
llas señor i t as encargadas de venderlas. 
Todas las industrias y el comercio de 
Madr id enviaron regalos. 
El acto du ró hasta esta madrugada, 
siendo de los úl t imos en marcharse el 
embajador de Cuba y personal a sus 
ó r d e n e s . 
PROVINCIAS 
Ferro l 
Comunican a la Capi tan ía General, 
que la lancha pesquera «María», nau-
fragó, pereciendo ahogados sus seis t r i -
pulantes. 
M á l a g a 
Los amigos y admiradores de Torer i -
to de Málaga lo agasajaron ayer con un 
banquete para festejar sus triunfos en 
la últ ima c a m p a ñ a taurina. ' 
Murcia 
En la carretera de Murcia a Palmar, 
chocaron un auto y un camión , resultan-
do ambos vehículos destrozados. El 
chauffeur del auto recibió tan graves 
heridas, que falleció a los pocos mo-
mentos de ocurrir el accidente. 
Z a r a g o z a 
Durante el partido de foot-ball cele-
brado ayer, al guardia civil P l ác ido 
Anal, de veinte a ñ o s , se le d i s p a r ó el 
fusil, pene t r ándo le la bala por la man-
díbula inferior. 
Dejó de existir a las cinco y cuarto de 
la misma tarde. 
DE FOOT-BALL 
BILBAO.—Arenas y Sestao, empata-
ron a un goals. 
M Á L A G A . — M á l a g a F. C. seis tantos 
y el Ba lompéd ico uno. 
BARCELONA/—El Europa dos y Es-
pañol uno. 
S A B A D E L L . - E L Titular dos y el 
Gracia cero. 
Tarraza.—El Titular dos y el Sanz 
cero. 
B A D A L O N A . — E l c a m p e ó n de Espa-
ña cinco y el Titular uno. 
Gijón. —Selta ocho y Únión Sporting 
tres. 
VALENCIA.—Gimnás t i co y Levante, 
empataron a uno. 
C O R U Ñ A . — E m d e l cinco y Ol ímpico 
nno. 
De interés para los aspirantes a 
destinos públicos 
Todos los licenciados del Ejército 
que hayan servido cinco meses, como 
mín imo, pueden solicitar destino civi l , 
con arreglo a la nueva Ley de Destinos 
Púb l i cos . Todos los meses publica la 
«Gaceta» numerosos destinos vacantes, 
para su provis ión . 
Para más detalles, dir í janse a calle 
Tr inidad de Rojas, 37 (antes Lucena). 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n Rodas 
Cont inúa actuando la C o m p a ñ í a del 
celebrado actor Pedro Barreto, habien-
do puesto como estrenos «María Sol» y 
«Roma se divierte» y en secciones espe-
ciales «El sanatorio del amor» , «Las 
nerviosas» y «Las mujeres d e L a c u e s t a » . 
Se advierte la deficiencia de voces, 
que motiva el que la C o m p a ñ í a no al-
cance el mismo éxito que obtuvo aquí 
hace dos a ñ o s . 
En decorado va provista la C o m p a ñ í a 
y presenta bien todas las obras. 
«María Sol» tiene una bella partitura 
y se le puede sacar más partido; y la 
opereta bufa un tanto subida de cotor 
«¡Roma se divierte!» a g r a d ó mucho, 
a p l a u d i é n d o s e varios n ú m e r o s de la 
música . 
Pedro Barreto, insuperable en todas 
las obras. De los d e m á s artistas se han 
distinguido las Sras. F o r n á s y Prados; 
el ba r í tono Sr. Montoya; el tenor s e ñ o r 
Caballer y el bajo Sr. Arenas. 
La orquesta, admirablemente dirigida 
por el maestro Sr. Izquiano, cosecha 
aplausos del respetable. 
Anoche se puso en escena «La du-
quesa del T a b a r í n » , en la que estuvo in-
imitable Barreto, secundado por las 
principales partes. 
La C o m p a ñ í a dará dos funciones m á s 
con gran rebaja de precios, poniendo 
hoy «La Beja iana» y «El Niño Judía»; y 
m a ñ a n a martes será la últ ima y despe-
dida definitiva. 
El p róx imo domingo se r e a n u d a r á n 
las proyecciones c inematográf icas , con 
la soberbia p roducc ión de la Se lecc ión 
Capitolio «De mujer a mujer», de inte-
resante argumento. —GAUMONT. 
D E T O D O 
Nuevo Magistrado 
Ha sido ascendido a Magistrado pro-
vincial, el digno funcionario, hasta aho-
ra juez de Algeciras, nuestro querido 
amigo don Je rón imo Pozo Herrera, y 
destinado a la Sala segunda de la 
Audiencia de Málaga . 
De la inteligencia, celo y probidad 
del excelente antequerano, puede espe-
rarse mucho bueno en la magistratura. 
Por allanamiento de morada 
La vecina de Villainieva de la Con-
cepc ión , Vicenta Alba Santos, ha de-
nunciado a su convecino José Mart in 
J iménez, quien a pretexto de preguntar-
le si podía continuar l avándo le la ropa, 
se p r e s e n t ó a las doce de la noche del 
día 24 p r ó x i m o pasado, en su domici-
lio, en estado de embriaguez, intentan-
do abusar de ella. A los gritos de V i -
centa, acudieron otros vecinos y la 
Guardia civi l , que detuvo al beodo. 
La posesión del señor Arenas en 
Barcelona 
En la distinguida Sociedad «La Peña» , 
se ha recibido el siguiente telegrama: 
«Barcelona 6, 19'35. 
Círculo «La P e ñ a » . — A n t e q u e r a . 
Acabo de tomar poses ión , firmando 
con vuestra pluma, y ofrezco sincera y ' 
cordialmente, mi cargo, a Antequera to-
da, y especial a vosotros mis m á s que-
ridos amigos, con un apretado abrazo. 
—ANTONIO.» 
Es muy de agradecer el rasgo del se-
ñor Arenas, dedicando su primer re-
cuerdo al posesionarse de aquella No-
taría , a los que convivieron con el ilus-
tre funcionario, durante tantos a ñ o s , y 
tan fraternalmente. Y es de exquisitez 
propia de su carácter , haber estampado 
la firma del acta de poses ión , con la 
pluma de oro antequerana. 
Famoso bandolero africano muerto 
Con motivo de o p e r a c i ó n realizada el 
viernes en Beni-Ider, nuestras tropas 
han hecho una verdadera matanza en la 
morisma, y entre l.os ind ígenas muertos, 
lo ha sido el sanguinario bandido de 
Yebala, lugarteniente de Abd-el-Krim, 
El Jeriro, el cual recibió un balazo en el 
muslo izquierdo, que le a t r avesó el r i -
ñón. Ten ía 28 a ñ o s . 
Constituye un éxito, porque ese suje-
to era el úl t imo prestigio que les que-
daba a los rebeldes de la cábi la mencio-
nada. 
El nuevo Notario 
Ayer llegó a esta ciudad el nuevo No-
tario don Martín Oliva, que reemplaza 
al Sr. Arenas. Viene a c o m p a ñ a d o de 
nna hija suya. H o s p é d a s e en el Hotel 
Infante. 
Como se ha levantado el protocolo 
del Sr. Arenas, del local en que hasta 
hace pocos días e n c o n t r á b a s e en la ca-
lle de la Tr inidad, en la casa habitada 
por el Sr. Palma, no se sabe todavía 
donde abrirá su despacho el Sr. Oliva; 
pero es probable que lo haga en el edi-
ficio propiedad del Sr. Carreira, en calle 
Trinidad de Rojas, en donde ha estado 
el Hotel E s p a ñ a , que es sitio excelente. 
Varias noticias 
Esta madrugada ha dejado de existir 
la anciana señora doña Peregrina Ga-
lludo, viuda de aquel estimado m é d i c o 
forense de grata memoria, don J e r ó n i -
mo Herrera Rojas. 
Descanse en paz la excelente s e ñ o r a , 
y reciban sus hijos y su hijo po l í t i co 
don Manuel Rubio, nuestro muy senti-
do p é s a m e . 
— Ha dado a luz en Madr id , un n iño , 
la distinguida señora de Checa Perea, 
(don Francisco), arquitecto y paisano 
nuestro muy estimado. 
— T a m b i é n ha tenido feliz alumbra-
miento de una niña, la respetable s e ñ o -
ra de nuestro querido amigo don Rafael 
Vázquez Navarro. 
— P e r m a n e c e r á unos días en la Vi l la 
y Corte, el digno Jefe de T e l é f o n o s de 
esta ciudad. 
—Van adelantando algo, y era razón 
ya, los trabajos para el emplazamiento 
del Monumento al Corazón de J e s ú s . 
El ilustre y querido escultor Paco Pal-
ma, ha t ra ído la «maquet» que se rá ex-
puesta uno de estos días en el local de 
la Cruz Roja. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Parroquia de Santiago 
Día 9 .—Doña Carmen Herrera, por 
su esposo don Diego del Pozo. 
. Parroquia de San Pedro 
Día 10. —Doña Purificación J iménez 
Rodr íguez , por sus difuntos. 
Día 11 ,—Señores Sarrailler herma-
nos, por sus difuntos. 
Día 12.—Don Juan J. de la Fuente y 
señora , por sus difuntos. 
Día 13.- Don Antonio León Espino-
sa, por su esposa d o ñ a Mar ía Jesús Pal-
ma Alvarez. 
Día 14 .—Señores hijos de don josé 
Acedo, por sus padres. 
Día 15.—Don Juan de la Fuente Ro-
drigues, por sus difuntos. 
E n San Juan de Dios 
Durante los d ías del p róx imo viernes, 
s á b a d o y domingo, se ce l eb ra rá en el 
templo de San Juan de Dios, solemne 
triduo, en honor de la Sant í s ima Virgen 
Milagrosa, comenzando a las siete de 
la noche, r e zándose el Santo Rosario 
y predicando el R. P. Zabala, Misionero 
de San Vicente de Paul, que viene pre-
cedido de fama de buen orador. 
Igles ia de Ntra. Sra . del C a r m e n . 
El día 14 del mes actual, a la una y 
media, ce lebra rá la Venerable Orden 
Tercera de Nuestra Señora del Carmen 
los piadosos ejercicios de segundo do-
mingo del mes, dando principio por la 
Corona Carmelitana, a la que segu i r á la 
es tac ión al Sant í s imo Sacramento, leta-
nías , solemne proces ión y salve; termi-
n á n d o s e el acto con un responso por 
las almas de los Terceros y Cofrades 
difuntos. 
Diccionario e n c i c l o p é d i c o 
En precio favorable y completamen-
te nuevo, se vende uno, compuesto de 
23 tomos. 
Informes en esta Adminis t rac ión . 
URALITA 5. A. 
NOTICIERO D E ü bU]SlES 
E l F i l ó s o f o y e l R e y 
REY.—Me han dicho que tú dices que 
eres m á s feliz y m á s rico que yo. 
FILÓSOFO.—No han e n g a ñ a d o a Vues-
tra Majestad; lo soy. 
REY.—Tendrás que p r o b á r m e l o , si no 
quieres que, por desacato, te haga cor-
tar la cabeza. 
FIL.—Os lo p r o b a r é si os place; y en 
cuanto al degüe l lo , como he de morir, 
m á s honrado mor i ré a manos de un Rey 
que a causa de cualquiera enfermedad. 
REY.—Veo que abusas de la réplica. 
FIL.—No abuso, uso; pero ved que 
mi réplica m á s que agraviar enaltece. 
REY.—¿Qué oficio tienes? 
FIL.—Filósofo. 
REY.—¿Qué cosa es un filósofo? 
FIL.—No es cosa; es un hombre que 
quiere saber m á s de lo que sabe. 
REY.—¿No sabes ya bastante? 
FIL.—Sé que aún no sé nada. 
REY.—Basta de discreteos y volva-
mos al punto de partida. 
FIL.—Estoy a la d i spos ic ión de Vues-
tra Majestad. 
REY.—Dijiste, en primer lugar, que 
eres más feliz que yo. 
FIL.—Y lo sigo diciendo. 
REY.—¿Por q u é eres m á s feliz? 
FIL. —Porque tengo menos cuidados. 
REY.—¿Crees que tengo muchos? 
FIL.—Eso depende de vos; mientras 
mejor seá is m á s tendré is . 
REY.—¿Me tienes por buen Rey? 
FIL.—Os tuve hasta hace un poco, pe-
ro desde que me amenazás te i s . . . 
REY,—¡Cómo! ¿ d u d a s de mi bondad? 
FIL.—Y aun m á s : de vuestra justicia. 
REY.—¡Vive Dios,que te ha ré ahorcar! 
FIL.—Pues ya no dudo; la niego. 
REY.—¿No soy justo? 
FIL.—Sois cruel. 
REY.—¿Por q u é ? 
FIL.—Porque, sin motivo, me habé i s 
amenazado de muerte dos veces. 
REY.—¿No me crees con derecho 
a ello? 
FIL.—Jamás. 
REY.—Luego un Rey ¿ n o puede dis-
poner de la vida de sus subditos? 
FIL.—jamás. 
REY.-PUCS ¿quién condena a muerte? 
FIL.—La ley, pero no el Rey. 
REY.—Sutil eres. 
FIL.—Ya os dije que soy filósofo. 
REY. 
segunda parte 
FIL.—Como gus té i s . 
REY.—También dijiste que eras más 
rico que yo. 
FIL.—Y lo sostengo. 
REY. —Pruébamelo . 
FIL.—Dígnese V. M . enumerar o des-
cribir sus riquezas y yo enunc ia ré las 
mías . 
REY.—Las tuyas... ¡pobre hombre! 
FIL.—No tan pobre. Os invito.. . 
REY.—Pues bien; yo poseo un alcá-
zar magnífico de vastas proporciones, 
labrado con finos m á r m o l e s y de rica 
y art íst ica techumbre. 
FIL.—Yo tengo un palacio infinita-
mente mayor que el vuestro, porque no 
alcanza límites ni en sus muros, ni en 
su b ó v e d a . 
REY.—En el mío, arden de noche mil 
l á m p a r a s . 
FIL.—Millones de l á m p a r a s arden en 
el mío. 
REY.—Las alfombras de mi a lcázar , 
recamadas de flores, son obras de Per-
sia. 
FIL.—Las de mi palacio, de flores 
verdaderas, son obra de Dios. 
REY.—¡Acabáramos! Según eso tu pa-
lacio es la tierra, su techumbre el cielo, 
sus luces los astros y su alfombra las 
flores de los campos. 
FIL.—Acertado habéis . . . ¿y q u é ? ¿ n o 
vale m á s que el vuestro? 
REY.—Yo poseo cuadros de inestima-
ble valor pintados por excelsos artistas. 
FIL.—Los míos es tán pintados por 
Dios, artista supremo. 
REY.—Yo tengo un caudal en piedras 
preciosas y entre ellas sartas de br i -
llantes. 
FIL.— Cascadas de brillantes tengo yo 
en cualquier riachuelo de los que co-
rren o se precipitan por esos campos 
de Dios. 
-Válgate el serlo y vamos a la 
REY. —Dios... Dios... Por lo visto todo 
lo que tú tienes es de Dios. 
FIL.—Todo, incluso yo. 
REY. —Luego no es tuyo. 
FIL.—¿Creéis que vos sois vuestro? 
REY.—Me das risa; pues ¿ d e qu ién? 
F I L . - T a m b i é n de Dios. 
REY.—¿Yo de Dios? P r u é b a m e l o . 
FIL.—Si Dios os dió la vida y os la 
puede quitar cuando le plazca, ¿de 
quién sois sino de Él? 
REY.—Me vas dando qué pensar con 
lo que dices. 
FIL. —Eso supone que no hab ía i s pen-
sado antes. 
REY. —Seguramente no; la corona 
oprime tanto la cabeza que no deja pa-
sar los pensamientos. 
FIL.—Desposeeos de ella alguna vez 
y pensareis mejor. 
REY.—Dices bien, lo haré ; y agrade-
c iéndo te el consejo, he de empezar, co-
mo obra de justicia, por p a g á r t e l o . 
FIL.—¿El q u é ? 
REY. —El consejo. 
FIL,—Perdonad, Señor , los consejos 
se dan gratis. 
REY.—Aunque se den; yo quiero pre-
miar los tuyos para que puedas llevar 
una vida rica y feliz. 
FIL.—Si ya os he probado que soy 
más rico y m á s feliz que V. M . ¿ q u é po-
dré is darme? 
REY.—Mi amistad. ¿ Q u é te parece? 
FiL.--Excelente recompensa: la acepto. 
REY.—Te haré también mi consejero; 
tu filosofía me encanta. 
FIL.—Que me place. De modo que 
seremos... 
REY.—Yo, el Rey de un filósofo. 
FIL.—Yo, el filósofo de un Rey. 
CARLOS VALVERDE. 
Un empresario de Soria, 
hombre de mucho dinero, 
pero que en materia escén ica 
era ignorante completo, 
fue a la corte decidido 
a combinar elementos 
formando una c o m p a ñ í a 
precisa para el invierno. 
Con un c ó m i c o muy malo, 
cursi, entremetido y viejo, 
a c o r d ó formar la «troupe», 
mezcla de zarzuela y verso. 
Resul tó una c o m p a ñ í a 
de cómicos esperpentos, 
y con la lista ultimada 
orgulloso y satisfecho, 
se p re sen tó el empresario 
a cierto autor muy discreto, 
que era de antiguo su amigo, 
para pedirle consejo. 
El autor leyó los nombres, 
disgustado frunció el c e ñ o , 
pero no le dijo nada 
por ser ya tarde el remedio. 
Entonces el empresario 
buscando el mejor acierto, 
le p regun tó al literato: 
—¿Y d í g a m e usted, maestro, 
con q u é hacemos nuestra entrada 
en Soria? ¿ Q u é opina de esto? 
— ¿ Q u e c ó m o han de hacer la entrada? 
¡Con trabucos naranjeros! 
DÍAZ DE ESCOVAR. 
PARA LA V E R D A D 
Cantina E s c o l a r Antequerana 
O b r a de todos. 
En la cont r ibución para el bien, todos 
cuantos formamos parte de la sociedad 
tenemos la sagrada e ineludible obliga-
ción de prestar nuestro concurso mate-
rial y moral. 
Que Cantina Escolar Antequerana re-
presenta un bien g r and í s imo para la 
niñez analfabeta y desvalida de Ante-
quera, es un axioma, y como tal, verdad 
incontestable, no precisa d e m o s t r a c i ó n . 
Y, hay mas; Cantina Escolar Ante-
querana, como empresa de caridad, de 
altruismo, de fi lantropía y de sana y 
moral educac ión , a d e m á s de solamente 
por todo eso, constituir U N BIEN PO-
SITIVO, una obra social eminentemen-
te buena para los momentos actuales, 
sobre todo para combatir el hambre de 
los n iños pobres en el invierno; será 
siempre U N BIEN M U Y G R A N D E y 
en el día de m a ñ a n a , en el porvenir, la 
noble, leal e hidalga ciudad de Ante-
quera, todavía recibirá mayores bienes 
de Cantina Escolar Antequerana, por-
que ésta con pan y con educac ión ha-
brá formado un r iquís imo plantel de jó-
venes educados, urbanos, correctos 
y con i lustración que siendo úti l ís imos 
a sí mismos y a la ciudad, honra rán a 
su querida Antequera y la c o l m a r á n de 
bendiciones por el g r a n d í s i m o favor 
que T O D O EL A N T E Q U E R A DEL 
A Ñ O 1926 les hubo de hacer creando 
citada Cantina Escolar. 
Así sucede rá . Dios que tanto quiere 
a Antequera; la excelsa Patrona de An-
tequera Nuestra Seño ra de los Reme-
dios, que se ha dignado bendecir en 
sus comienzos a Cantina Escolar Ante-
querana, harán que no resulten fallidos 
estos nuestros augurios de futura grati-
tud de los padres de Antequera hacia 
esta santa obra de Cantina Escolar. 
Por esas razones, creemos que a ricos, 
acomodados, medianos y hasta la clase 
social trabajadora que depende de un 
salario constante, sin la menor interrup-
ción percibido, esta honrada clase obre-
ra, que pudiera nombrarse acomodada 
entre la clase social trabajadora, todos, 
absolutamente todos los que vivamos 
en Antequera el a ñ o de 1926, todos, 
proporcionalmente en la medida de 
nuestras fuerzas, todos, sin excepc ión , 
tenemos el deber lega! y moral de con-
tribuir con nuestras pesetas o con nues-
tras monedas de cobre « g o r d a s o chi-
cas» como el vulgo les llama, al soste-
nimiento y a la fundación de Cantina 
Escolar Antequerana. 
El Excmo. Ayuntamiento, Jefe de la 
Grande Familia Antequerana, contri-
b u y ó con sus M I L DUROS por este a ñ o 
primero. Seguramente c o n s i g n a r á igual 
o mayor cantidad en sus presupuestos 
anuales, tan luego sea inaugurada Can-
tina Escolar Antequerana. 
La virtuosa dama d o ñ a Elena de Ar-
co, viuda del malogrado y honorable 
ciudadano s e ñ o r Ovelar y Cid, ha res-
pondido a nuestro llamamiento en favor 
de Antequera, en provecho de la cultu-
ra infantil y para evitar el hambre de 
los n iños pobres, ha suscripto otras 
TRES M I L PESETAS, que t ambién sig-
nifica algo muy hermoso y muy digno 
de tener imitadores. 
Las ilustres familias antequeranas 
que llevan apellidos de tanto relieve so-
cial como las de Rojas, Lora, Arreses-
Rojas, Blázquez Ruíz-Tagle , Sarraí l ler 
Dromcens, M u ñ o z Gozá lvez y su res-
petable señora madre, viuda de M u ñ o z 
Gonzá lez ; los Sres. Blázquez y Pareja-
O b r e g ó n , Moreno F e r n á n d e z de Rodas, 
Garc ía Berdoy, Rojas Castilla y Rojas 
Pérez; la dignís ima y prestigiosa fami-
lia Laude B o u d e r é , las linajudas y se-
ñor ia les casas de los Condes de Colcha-
do, Marqueses de Cauche y otros va-
ríos a r i s tocrá t icos hogares que son la 
prez de la nobleza, de la hidalguía y de 
la riqueza antequeranas; los s e ñ o r e s 
Cuadra Blázquez; Ga rc í a J iménez, Ra-
mos Granados y Gaitero, los Bellidos, 
los Palma, Ramírez de Arellano, los Ta-
pia, los Guerrero, y otras distinguidas 
familias antequeranas que a d e m á s de 
sus ilustres apellidos, cuentan con las 
grandes industrias, con la dirección de 
los grandes negocios que Antequera 
tiene dentro de sus muros, todos estos 
distinguidos elementos y otros iguales 
cuyos apellidos el articulista descono-
ce, pero que sin duda existen y que for-
man, d i g á m o s l o arí , como el Cuadro de 
Honor de Antequeia; todos ellos, que, 
desde hace.muchos a ñ o s vienen siendo 
las clases directoras de Antequera; to-
dos deben seguir el noble rasgo de la 
dignís ima señora viuda de Ovelar y Cid. 
A con t inuac ión , los' Cí rculos Recreativo 
Antequerano, Mercanti l , Un ión Agraria, 
Unión Patr iót ica , La P e ñ a , el Sindicato 
Cató l ico deben imitar el noble ejemplo 
de la Sociedad «Los Consc ien tes» en 
p roporc ión a sus ingresos: El Comercio 
Antequerano, la Banca, Azucarera A n -
tequerana, las industrias textiles, fundi-
ciones etc., etc., igualmente deben pres-
tar sus ayudas. 
Cantina Escolar Antequerana es obra 
de todos, y todos debemos contribuir 
para ella. 
Así lo espera de todos los anteque-
ranos: 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA, 
Iniciador de la Cantina Escolar. 
* 
Suscr ipc ión para Cantina Escolar An-
tequerana. 
Excmo. Ayuntamiento . Ptas. 5.000 
Doña Elena de Arco, viuda de 
Ovelar 3.000 
Don Mariano Lacambra G a r c í a . 50 
«El Sol de Antequera» . . . . 50 
« L o s C o n s c i e n t e s » , sociedad 
obrera 25 
LA VERDAD 50 
Don José Cazorla 50 
Familia de León Motta . . . . 75 
Don Fidel G ó m e z , de Bobadilla 3 
Suma y sigue, Ptas. 8.303 
Se ruega a los s e ñ o r e s donantes, que 
comuniquen a la señora tesorera d o ñ a 
Elena de Arco, por escrito, en nota sen-
cilla y breve, la cuota con que se sus-
criban. 
Una verdadera propaganda 
Al público hay que convencerlo con 
la verdad, porque con la verdad se 
puede ir a todas partes y la C a s a 
Berdun quiere demostrar: 
Primero, que vende más y mejores 
géneros que nadie. 
Segundo, que vende más barato que 
nadie, y como propaganda y demos-
tración ofrece: 
Abrigos para caballero, a 25 pesetas. 
Pellizas, a 15. 
Impermeables ingleses, a 25. 
Impermeables ingleses para niño, 
a 12.50. 
Trajes hechos, a 30. 
Cobertores de Antequera, a 30 reales. 
¡Hay mantas hasta 9 reales 
y de fleco para campo, hasta 4 ptasl 
Bayetas para camillas y refajos 
a 2 reales. 
Camisetas punto inglés a 2 reales 
Refajos punto inglés, a 6 reales. 
Servilletas hilo, a real 
Las más grandes, a 2 reales 
Bufandas y echarpes todo seda, 
a 2 pesetas. 
Medias de hilo, a seis gordas. 
Calcetines clase buena, a siete chicas. 
Pañuelos a perra chica 
Cortes de trajes buenos desde 6 ptas. 
Las Fiestas del Centenario 
Franciscano 
Para hqy lunes, es tá convocada la 
lunta general organizadora de las fies-
tas centenarias franciscanas, que se 
han de celebrar en nuestra ciudad en 
los meses de Agosto, Septiembre y Oc-
tubre del p róx imo a ñ o , cuyo respectivo 
y magno programa se es tá ultimando» 
siendo sus l íneas generales un certa-
men literario-musical. Juegos Florales, 
quinario so lemnís imo , p r o c e s i ó n cívico-
religiosa, romería , verbenas, p royecc ión 
pública de pel ículas grandiosas, actos 
a c a d é m i c o s , expos ic ión de arte francis-
canista antequerano, asambleas y pon-
tificales oficiados por distinguidos Pur-
purados. 
Como dijimos, hoy a las cuatro de la 
tarde se reunirán en el Salón de actos 
del Colegio Seráfico, los miembros que 
componen las juntas de damas y caba-
láor, Uralita S. ñ . S 
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Meros para tratar de importantes asun-
tos relacionados con dichas fiestas. 
El R. P. Secretario de la Junta orga-
nizadora nos envía el siguiente anuncio 
de Concurso que muy gustosos publ i -
camos. 
Concurso literario 
P r o p o n i é n d o s e la ciudad de Anteque-
ra celebrar unos Juegos Florales (junto 
con otras magnificas fiestas cívico-reli-
giosas) en honor del Serafín de Asís, 
para conmemorar dignamente el sépt i -
mo Centenario Franciscano y debiendo 
premiar en el Certamen, que con dicho 
motivo se convoca rá , dos himnos mu-
sicales a San Francisco de Asís, se 
abre desde ahora un concurso en el 
que se premiarán LAS LETRAS que han de 
llevar los referidos himnos. La de uno 
de ellos debe ser muy sencilla, para 
adaptarla a coro y solos en cante popu-
lar (letrilla). El autor puede extenderse 
libremente en ella. La del segundo him-
no debe reunir las condiciones necesa-
rias para ser acomodada a una compo-
sición musical que será interpretada en 
las grandes fiestas que la ciudad de An-
tequera celebre en honor del Santo, y 
en actos a c a d é m i c o s . D e b e r á constar 
de un estribillo y, por lo menos, de tres 
estrofas. 
Estas dos composiciones forman par-
te del programa general del Certamen, 
que se ce lebra rá con motivo de los Jue-
gos Florales ya citados, y a su autor se 
o t o r g a r á en ellos un valioso objeto de 
arte, concedido por el Presidente de la 
Junta Organizadora de las fiestas cente-
narias. 
Las condiciones de este concurso son 
las acostumbradas en toda clase de 
c e r t á m e n e s . El plazo de admis ión de 
trabajos t e rminará el día 22 de Diciem-
bre del presente año . Estos han de ser 
dirigidos al señor Secretario de la Junta 
Organizadora. Colegio Seráfico. A n -
tequera, (Málaga) . 
Del valor de las composiciones juz-
ga rá el mismo Jurado Calificador que 
ha de examinar los trabajos que se re-
ciban para los Juegos Florales, cuyo 
programa será publicado a su debido 
tiempo, junto con los temas, pudiendo 
concurrir los escritores hispano-ameri-
canos. 
l a intentona revolucionaría 
en la frontera 
M á s que fines p r á c t i c o s de orden 
p o l í t i c o in te r ior en nuestro p a í s , el 
r i d í c u l o m o v i m i e n t o r evo luc iona r io 
o rgan izado contra el actual r é g i m e n 
e s p a ñ o l , en te r r i to r io f r a n c é s , y des-
cub ie r to por la po l i c í a de la vecina 
r e p ú b l i c a ; ha tend ido a esparcir alar-
ma en el extranjero y de acuerdo 
con elementos ajenos a nuestra pa-
tr ia , determinar a l t e r a c i ó n d a ñ o s a en 
los valores nacionales. Ha sido sen-
ci l lamente , no un m o v i m i e n t o engen-
drado por ideales p o l í t i c o s m á s o 
menos e r r ó n e o s , y de mayor o menor 
per tu rbadora a c t u a c i ó n , pero alenta-
dos por sent imientos p a t r i ó t i c o s , s i -
no un complo t d i r i g i d o por e g o í s m o s 
insanos, en c o n f a b u l a c i ó n con des-
pechados, indeseables, y a lgunos 
que otros malhechores prontos a 
toda a c c i ó n de l ic t iva , m e d í a n l e d i -
nero , , bien sea contra la patria, bien 
cont ra los hombres que gobie rnen , 
sea cual fuere su ideario p o l í t i c o , ya 
cont ra la humanidad ; y así reniegan 
y maldicen de su p a í s un d í a ; o t ro 
asesinan con la d inamita o el p u ñ a l ; 
caen al golpe de su furia a q u í , l o 
mismo C á n o v a s que Canalejas, que 
Dato , como sucumbie ron a sus ma-
nos algunos presidentes de r e p ú b l i -
cas, y ahora reiteran sus intentos de 
acabar con la v ida de M u s o l i n i . G e n -
tes dispuestas a todo mal , fác i l es 
ins t rumentos , en esta o c a s i ó n , de 
agiotistas y de aquel los ot ros direc- ' 
tores, alertas siempre a toda m a q u i -
n a c i ó n de tal Indole . 
Pero, la p o l i c í a francesa ha hecho 
fracasar toda, in tentona y en las n o -
tas oficiales dadas a la prensa por el 
Gob ie rno , y que a c o n t i n u a c i ó n i n -
sertamos, p o d r á encontrar el lector 
todos los detalles del asunto, as í c o -
mo darse cuenta de la magni tud del 
r i d í c u l o que han hecho los d i r ec to -
res y los d i r ig idos . 
An te la grandeza de un G o b i e r n o 
como el que por for tuna existe en 
E s p a ñ a , esas intentonas y aun otras 
de mayor impor tanc ia , no pueden 
p roduc i r d a ñ o sustancial a lguno al 
p a í s , que tiene absoluta confianza en 
la e n e r g í a y r e s o l u c i ó n de sus gober -
nantes. 
Seguramente no q u e d a r á n sin el 
merecido inmedia to castigo, los he-
chos de l ic t ivos realizados. 
Dicen así las declaraciones del 
Gob ie r no : 
«Desde hace quince d ías venía te-
niendo nuestra Jefatura Superior de Po-
licía informes de que se tramaba un 
complot, con el solo p ropós i t o de tur-
bar el orden, pues su propia insuficien-
cia de medios y la falta de programa y 
jefes de prestigio lo hacía ineficaz para 
otro fin. Se sabía t ambién que la sede 
directiva del movimiento era una ciudad 
del Med iod ía francés, y se tenía la im-
pres ión de que a algunos afiliados a la 
consp i rac ión guiaba só lo el deseo de 
cobrar las primas de enganche, encon-
t r á n d o s e bien dispuestos a no dificultar 
mucho su captura. En efecto, el día 1 
dieron las primeras seña les de vida los 
conspiradores, y ese día y los dos si-
guientes han ido cayendo en buen nú-
mero en poder de las autoridades fran-
cesas, que con gran inteligencia y celo 
han realizado el servicio, teniendo a es-
tas horas aprisionados y custodiados 
por un fuerte destacamento de gendar-
mería a la mayor parte de los revolucio-
narios, casi todos italianos o e s p a ñ o l e s . 
En España tenían algunos, 'aunque 
pocos, elementos en inteligencia con 
ellos, y entre los que también se han he-
cho algunas detenciones. 
El plan podrá ser bursáti l o pol í t ico: 
en el primer caso hay que contrastar el 
más completo fracaso, pues las Bolsas 
de valores no se impresionan ya por es-
ta clase de maniobras, cuya ineficacia 
tienen descontada; y en el segundo se-
ría difícil definir con acierto el color de 
un movimiento en que entran separatis-
tas, comunistas, fracasados y despe-
chados. 
Lo importante es que una vez más las 
diminutas minor ías que protestan con-
tra el régimen han fracasado, fa|tos de 
fuerza y calor, en sus intentos de per-
turbar el orden, y que el país puede 
proseguir su vida tranquilamente, con-
fiado no só lo en el desvelo de sus orga-
nismos de Policía y Seguridad, sino 
t ambién en el que despliega el Gobierno 
francés para evitar que la tolerante y 
humanitaria hospitalidad con que acoge 
a los emigrados pol í t icos se utilice en 
conspiraciones que turben el orden en 
pa í ses sinceramente amigos.» 
Luego de publ icada la nota que 
dejamos inserta, la censura ha per-
m i t i d o la p u b l i c a c i ó n de noticias r e -
lativas con el suceso, procedentes 
de la frontera, y de ellas r e p r o d u c i -
mos ext rac to de las m á s interesantes. 
Desde P a r í s d icen, que en una 
finca de Prats de M o l i ó , durante una 
r e u n i ó n de e s p a ñ o l e s , fué detenido 
don Francisco M a c i á . En el d o m i c i -
l io de é s t e , en el Bois Co lombre , se 
e n c o n t r ó una maleta b l indada , y 30 
m á s p e q u e ñ a s con v í v e r e s . 
En P e r p i ñ á n , al ingresar numero -
sos detenidos e s p a ñ o l e s en el cuar-
tel de la Academia in tentaron eva-
dirse. Se r e fo rzó la guardia . 
Entre los detenidos compl icados 
en el c o m p l o t no hay n i n g ú n i n g l é s . 
Los detenidos son en su m a y o r í a es-
p a ñ o l e s e i ta l ianos. 
En T o u l o u s e se hic ieron registros 
en los domic i l i o s de var ios e s p a ñ o -
les sospechosos. Se encont raron i m -
presos, pasquines y proclamas. Los 
habitantes h a b í a n hu ido . 
Parece establecida una estrecha 
r e l a c i ó n entre los aventureros espa-
ñ o l e s , los anarquistas i tal ianos y los 
l lamados gar iba ld inos . Los i ta l ianos 
compl icados en el asunto han decla-
rado ser gar iba ld inos , y que se ha-
b ían puesto a las ó r d e n e s de M a c i á . 
Su jefe es un estudiante de M e d i c i -
na i ta l iano, l lamado Calabro. 
Se de tuvo a un tal Roche, que era 
uno de los pr incipales jefes del m o -
v i mi e n t o . 
Entre las personas detenidas en 
u n i ó n de M a c i á f iguran Ventura Gas-
s o l , J o s é Ribalta, Bordas, de la Cues-
ta y Carner. 
Hace a l g ú n t iempo un coc inero es-
p a ñ o l , l lamado R a m ó n Bo ixeda , que 
h a b í a prestado sus servic ios en casa 
del s e ñ o r Vio le t , a l q u i l ó por cuenta 
de una personal idad e s p a ñ o l a la v i -
lla Denise, perteneciente a un c o -
merciante de P e r p i ñ á n , si tuada en 
Prats de M o l i ó , a dos k i l ó m e t r o s de 
la frontera. 
C o m o R a m ó n h a b í a servido al se-
ñ o r V io le t c o n o c í a perfectamente d i -
cha v i l l a . 
Anteayer l l e g ó de E s p a ñ a a Prats 
de M o l i ó un pr imer g rupo de c o n j u -
rados, fo rmado po r los apel l idos A l -
chars, Ferral , Vi l l ap lana , Galobar te , 
B u d o y el cocinero R a m ó n Bo ixeda . 
A este primer g rupo u n i ó s e o t ro , fo r -
mado por J o s é y Enr ique Fombernat , 
Al f redo P ía , J o a q u í n M u ñ í z , Carlos 
Farsac, vecinos de T o u l o u s e , y J o s é 
Pell icer, avec indado en P a r í s . 
A todos ellos se unieron J o s é Ro -
vira y J o s é Espart, de P e r p i ñ á n . 
T o d o s son catalanes. 
El n ú m e r o de detenidos es de 92. 
Veinte de ellos l legaron ayer tarde a 
P a r í s . 
S e g ú n nuevos informes, los i n su -
rrectos d e b í a d iv id i r se en dos c o l u m -
nas: una que pa r t i r í a de P o r t - B o u , y 
otra de P u i g - c e r d á . Los jefes del 
m o v i m i e n t o h a b í a n dado la segur i -
dad de que los puestos fronter izos 
se r e n d i r í a n sin lucha. Inmedia ta -
mente, por medio de una e s t a c i ó n 
emisora de T . S. H . , cuyo enclava-
mien to se desconoce, se hubiera l an -
zado al m u n d o entero la not icia del 
t r iunfo de los separatistas catalanes 
y de la marcha de sus falanges so-
bre M a d r i d . 
Parece ser que desde la p r i m a v e -
ra ú l t ima los separatistas h a b í a n o r -
ganizado un d e p ó s i t o de armas y 
munic iones en Basil las (?), en un 
bosque si tuado en t e r r i t o r io e s p a ñ o l , 
cerca de la frontera. 
La segunda co lumna o p e r a r í a en 
el Val le de T e c h . 
En los equipajes de los detenidos 
se han encontrado numerosos ma-
pas del Estado M a y o r , envuel tos en 
carteras de pie l , de f a b r i c a c i ó n ex-
tranjera; t e l é f o n o s de c a m p a ñ a , un 
t e l é g r a f o Morse , papel y sobres de 
cartas y documentos oficiales, con el 
emblema de los colores amar i l lo y 
ro jo y la estrella blanca sobre f o n d o 
azul, con la i n s c r i p c i ó n « R e p ú b l i c a 
C a t a l a n a » , as í como mil lares de 
pliegos de sellos de correos con es-
ta i n s c r i p c i ó n : « S o c i e t á deis Nacions . 
— Cataluya L l iu r e» . 
T a m b i é n han sido ocupados tele-
gramas y cartas de diversos puntos 
de Europa, d i r i g idos al jefe del m o -
v imien to . 
Vida Mumcipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 5 de Noviembre 
Pres id ió el señor Teniente de Alcalde 
y Alcalde accidental don José de Rojas 
Arreses-Rojas, y asistieron los s e ñ o r e s 
Tenientes de Alcalde don Juan Cuadra 
Blázquez , don José Rojas Pérez, D. Ma-
nuel Alcaide Duplas, don Juan P é r e z 
de G u z m á n y don Rafael Vázquez Na-
varro. 
El s eño r Secretario dió lectura al ac-
ta de la sesión anterior, que fué aproba-
da por unanimidad, como así mismo 
varias cuentas de gastos y relaciones de 
ingresos. 
Se a p r o b ó la dis t r ibución mensual de 
fondos. 
Se a c o r d ó conste en acta el senti-
ihiento de la Comis ión por el falleci-
miento de d o ñ a Jesús Manzanares y 
que una comis ión de s e ñ o r e s Conceja-
les testimonie el m á s sén t ido p é s a m e a 
su viudo don Vicente Bores Romero, 
Teniente Alcalde de este Ayuntamiento, 
y a los seño re s don Justo Manzanares 
Sorzano y don José Rojas Pérez, Con-
cejal y Teniente de Alcalde, respectiva-
mente y hermano y hermano polí t ico de 
la finada. 
Bajo la inspecc ión del s e ñ o r Arqui -
tecto y Fontanero Municipal , se a c o r d ó 
autorizar a D. Francisco Podadera M o -
lina para construir una alcubilla en la 
fachada de edificio de calle de Manilla, 
al objeto de derivar un cuarto de paja 
de agua del Nacimiento de la Magdale-
na, para disfrutarla en su casa de calle 
de Tr inidad de Rojas n ú m e r o 77, que-
dando dicha arquilla repartidora de 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento 
para hacer en ella las derivaciones que 
en lo sucesivo se soliciten. 
Se a c o r d ó conste en acta el senti-
miento de la Comis ión por el falleci-
miento de don Francisco Gonzá lez Ma-
chuca y que una comis ión testimonie el 
p é s a m e a la familia doliente en nombre 
del Ayuntamiento. 
Se a p r o b ó la cuenta de fluido eléctri-
co suministrado por el contratista del 
servicio de alumbrado públ ico durante 
la feria de Agosto, con las deducciones 
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hechas por la Comis ión correspon-
diente. 
Se a p r o b ó la cuenta de fluido eléctri-
co suministrado por el contratista del 
servicio de alumbrado públ ico durante 
la feria de Agosto, con las deducciones 
hechas por la Comis ión correspon-
diente. 
Se a c o r d ó autorizar a d o ñ a Teresa 
Espinosa Rodr íguez para trasladar un 
cuarto de paja de agua del Nacimiento 
de la Magdalena que ha adquirido de 
don Francisco C á m a r a a la casa de su 
propiedad n ú m e r o 70 de la calle de T r i -
nidad de Rojas, como así mismo para 
hacer el tendido de la tubería corres-
pondiente bajo la inspecc ión de los téc-
nicos municipales y pago de los arbi-
trios en vigor. 
Previo informe del s e ñ o r Arquitecto 
se concedieron cuatro metros cuadra-
dos de terreno en el Cementerio Muni -
cipal a don Rafael Zurita Palomo y seis 
a don Manuel Avilés Gi rá ldez para la 
cons t rucc ión de mausoleos. 
Q u e d ó enterada la Comis ión , de aten-
tas comunicaciones del Sr. Alcalde Pre-
sidente del Ayuntamiento de Alora, sig-
nificando las m á s expresivas gracias 
por los acuerdos adoptados con motivo 
de haberse elevado a la ca tegor ía de 
Ciudad aquella villa y de haberle con-
cedido a su Alcalde honores de Jefe Su-
perior de Adminis t rac ión Civi l , partici-
pando así mismo que aquel Ayunta-
miento apoya la pet ic ión elevada al 
Gobierno por la Excma. Diputac ión pa-
ra que sea declarada Parque Nacional 
la Sierra del Torcal de esta pob lac ión . 
Se a c o r d ó instruir el oportuno expe-
diente para la g r a d u a c i ó n de una escue-
la públ ica de niñas . 
Se a c o r d ó nombrar interinamente 
practicante del Hospital a don Luis Do-
rado Luque. 
Se a c o r d ó se interese nuevamente del 
Sr. Arquitecto municipal el proyecto y 
presupuesto para la cons t rucc ión del 
campo de deportes, a fin de terminarlo 
a la mayor brevedad. 
Y se levantó la ses ión . 
La dimisión del Alcalde 
No es este tema que haya sorprendi-
do a nadie. Hace muchos meses que se 
venía anunciando, aunque a p l a z á n d o s e 
el momento decisivo de plantear la 
cuest ión, merced a reiterados ruegos de 
.significados amigos de don Carlos Mo-
reno para que desistiera de su p r o p ó s i t o 
de dimitir. El Sr. Moreno F e r n á n d e z de 
Rodas, que tenía lo formado de modo 
irrevocable, se vió tan comprometido 
ante esas afectuosas demandas, robus-
tecidas por las a n á l o g a s que le hicieren 
el Jefe provincial de Unión Patr iót ica , el 
Gobernador y algunas otras personali-
dades de la capital, que hubo de tener 
que dar demora a la ejecución de su 
acuerdo, si bien a m p a r á n d o s e en más 
de una licencia, para cubrir de ese mo-
do, la imposibil idad de seguir atendien-
do los deberes de la Alcaldía, con 
abandono de las obligaciones que en 
sus negocios particulares le incumben. 
La a tención prestada por don Carlos 
Moreno, durante gran espacio de tiem-
po, a la delicada, múlt iple y laboriosa 
función de Alcalde, en ciudad como es-
ta de tan gran importancia, ha sido in-
tensís ima. Verdaderamente la que se re-
quería de un hombre de su cultura, su 
voluntad excelente y su patriotismo. 
Cuando se llega a ese puesto, con el 
bagaje de buenas cualidades que con-
curren en el Alcalde dimisionario, se es-
tá más obligado a hacerse digno de 
ocuparlo, mediante una ac tuac ión que 
en todos los ó r d e n e s , abastezca de ma-
nera cumplida, las diversas necesida-
des que todos los días claman porque 
se les atienda y satisfaga, Y don Carlos 
Moreno, convencido de ello sin duda, 
d á n d o s e cabal cuenta de las mayores 
responsabilidades que sobre él pesa-
ban, en t r egóse de lleno al cumplimien-
to de sus deberes para con la ciudad, y 
ha resultado lo que no podía por me-
nos de ocurrir, y es, que si la Alcaldía 
de Antequera requir ió siempre ser ocu-
pada por hombres capacitados intelec-
tual y socialmente, y cuando se le sir-
vió, por desdicha otra cosa, p r o v o c á -
ronse los ruidosos fracasos de todos 
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conocidos; en la presente ocas ión la 
Aleadla de Antequera ha visto colma-
das sus legí t imas aspiraciones con el 
desenvolvimiento en ella, del s e ñ o r M o -
reno F e r n á n d e z de Rodas. 
Iniciativas y obras muy plausibles, en 
co l abo rac ión eficaz con sus excelentes 
c o m p a ñ e r o s se han llevado a cabo du-
rante esa ges t ión . En orden a higiene y 
sanidad, entre otras, la de concluir la 
t ransformación del acueducto de aguas 
potables, transcendental mejora de eje-
cución casi arrumbada desde el a ñ o 
1915. En relación con el fomento de la 
instrucción públ ica, se han creado va-
rias escuelas rurales, salvando de las 
angustias del analfabetismo, a centena-
res de niños , y aparte otras reformas 
dentro del casco de la ciudad, se funda 
una escuela graduada de niñas , y está 
t r ami t ándose la solicitud para aumentar 
los centros de e n s e ñ a n z a , a más de lo 
que supone el establecimiento inmedia-
to de la Escuela de Artes y Oficios. 
Normal izó la grave s i tuación del Pós i to 
antequerano con el Estado, regularizan-
do el pago de los d éb i t o s a éste , y reu-
niendo fondos de alguna cuant ía , que 
han sido objeto de p r é s t a m o s a modes-
tos labradores. 
Se acome t ió gran reforma en el edi-
ficio del Matadero. Hic íé ronse impor-
tantes ampliaciones en el Cementerio. 
Se ejecutaron impor t an t í s imas obras 
de mejoramiento en el Hospital, algu-
na de las cuales, de que es parte, la fa-
chada del edificio, es tá siendo objeto 
ahora del comentario general favorable. 
La limpieza, aseo y riego de las vías 
públ icas , se ha perfeccionado, y sobre 
todo, constituye un éxi to , la adquis ic ión 
del camión bomba, pues a m á s de re-
garse muy bien y pronto, tiene aplica-
ción eficacísima contra incendios, según 
p rác t i camente se ha demostrado. Se ha 
logrado que el Ministerio de Fomento 
dicte R. O., para transformar las trave-
sías de carreteras dentro de la ciudad, a 
virtud de lo que, en plazo brevís imo, 
q u e d a r á n varias calles principales, es-
meradamente pavimentadas, claro es, 
que con la ayuda del Ayuntamiento y 
vecindario. Avánzase en el estudio de 
las bases del gran presupuesto extra-
ordinario, que ha de alimentarse con el 
producto del emprés t i to de unos tres 
millones de pesetas, que han de desti-
narse a otras mejoras trascendentales 
de la pob lac ión . Y en fin, en materia 
administrativa, vigiló que cuantos inter-
vinieren o manejaren valores o asuntos 
del Ayuntamiento se condujeran honra-
damente, que es lo que tiene méri to en 
la función, en ese aspecto, del Alcalde 
ordenador de pagos, pues que su ges-
tión personal sea honrada, claro que es 
la que corresponde a un hombre hono-
rable, y eso según criterio que mantuvi-
mos siempre, no reviste merecimiento 
alguno. Y en orden gubernativo, llevó a 
sus procedimientos los rasgos de recti-
tud, bondad y nobleza, que son pecu-
liares de su carác te r y temperamento. 
En resumen: de don Carlos Moreno 
como Alcalde, puede decirse, que si 
honor para él constituyera representar 
a la ciudad. Antequera se ha honrado 
ten iéndole ocupando el m á s elevado 
puesto. 
En la Jefatura de Unión Patr iót ica pa-
ra que se le ha elegido, desar ro l la rá de 
seguro, labor de a n á l o g a excelente na-
turaleza. 
[arlos lena Buíer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro 
y demás infecciones del ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
T e l é f o n o 268 
Hoy potro, poro herrar ganado vacuno 
Confitería y Pastelería | 
L A M A L L O R Q U I N A | 
Ultramarinos finos |) 
J a m o n e s de T r é v e S e z s in s a l , a ñ e j o s | 
S a l c h i c h ó n de V i c h , e l mejor |j 
V i n o s y l i cores - C o n s e r v a s de hortal iza y p e s c a d o s | 
Mantecas , a r t í c u l o s todos de pr imera ca l idad 
P r e c i o s s in competenc ia ® 
T E L É F O N O 
S e r v i c i o a domici l io 
1 Í 2 
D Í A Z G A R C Í A 
SI COMPRA USTED UNA VEZ EN 
L A C A S T E L L A N A 
COMPRARÁ SIEMPRE 
Acaban de recibirse nuevas remesas de mantequilla . de vaca para 
vender a los precios siguientes: 
E s p a ñ o l a de Hi jos de Ben igno G I L , lata de 4 k i los . . 7.50 ptas. 
Vicente V E L A R D E , lata de 4 k i los . 7.50 » 
M a n u e l G . L O R E N Z A N A , lata de 400 g i s . 3.75 -
Ange l A R I A S (f inis inia) , lata de 400 gramos 4.50 » 
Danesa de P h i l i p . W . H E Y M A N , lata de 400 gramos . 5.50 » 
L. E. B R U N N , lata de 400 gramos 5.50 > 
M a n t e q u i l l a sin sal, clase selecta, kilo 10.— 
S e han recibidos Orejones y ciruelas-pasas, de Alcaudete ; A l -
mendras, de Alca l á ; Cocos, del Bras i l ; Quesos de p la to y M a n c h e -
go, de Bola y Gruyere , ca l idad f in í s ima . 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas; conser-
vas de carnes, frutas y hortaliza.—Jamones y embutidos.—Vinos y licores 
mím Gói O V E I L A R V C I D , S ( A t N I T E S C A R R E T E R O S ) 
asa»* • « m a ^ U ) *"<EaB>* t - ^ s s * * e 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ F0NSEGA ~ MÁLAGA 
C h i m e n e a s , Fuentes , Co lyrrmas , Pav imentos , 
T a b l e r o s p a r a myebSes, L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
Manuel Díaz Iñigiiea - Medidores, 8. 
R U Í Z - I M P R E N T A 








Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
lase primera, 12.50 otas, arroba 
Clase segoflda, 11.- „ „ 







establecimientos del ramo 
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U ra lita 5. ñ
